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SA ftit snin ilu l-ezercizzi fil-Bazilika ta' San (i-org kienu dif-fprenti minn dawk l,i qegli.din nisimgnu 1-lum. Il-pried.ki 
tal),-nir;a, kienu jkunu tnejn kuljnm u kienu jagnmluhom predika-
tnri differenti. I\ienu jibdew ir-raba' Hadd ta' qabel il-Gnid gnal 
habta. ta.' xi l-4.30 p.m. Dawk ta' l-irg1el kienu jsiru fil-gimgna 
tad-Duluri u kienu jsiru wkoll zewg priedki. Drawwa antika 
kienet, u gnadha, dik li fid-dar ta~-"Manresa", jew anjar f'San 
Kitkedon.!u. is.sir gimgt1a rtlr Ii fihom isiru wkoU 1-ezercizzi. 
I >an 1-irt.ir Ii jsir fil~g·imgba tad-Duluri huwa msejjan l-Irtir tal-
l'rofessjon1sti, li gnalih jigu mini! Malta gnal ta' 1,-apposta. Fil:.. 
T\ a ti.d·ral sa tliet Rnin il u rna kinux isiru ezercizzi spiritwali, izda 
priedki tal-Kwaresimal biss. F' diversi istituti religjuzi, u anki 
•f"xi knisja 'I hawn u 'I hinn, il-priedki gie li saru bit-'l'aljan. 
F'dawn 1-et'bgnin jum ta' peniten:;;;a aktar minn granet onra 
tas-sena 1-poplu tagbna·mdorri jinvista l~ Via •Sac-ra. Kwazi 1-knej-
jes u J-parrocci kollha ta' Gnawdex gnandhom il- Via ~sacra. Hekk 
kif 1-irgiel tagbna jerfgnu mix-xognol gnall-nabta tas-sitta t:a' 
:filgt1axija tarahom b'ber.qa kbira jingabru l--'lmisja ,s•abiex jinvis-
ta wha mal-qassis want 1-Benedizzjoni ta' filgbax•ija. Ghadni nif-
talmr, kont ghadni tfal sewwa, meta fl.imkien rna' s.iehbi kont 
imrnur fil-knisja ta' San Frangisk biex hu jerfa' s-Salib u jien u 
xi t~fel iehor nerfghu fanal kull nana. Konna nimxu minn staz-
zjori gnaJI-ienor bil-poplu warajna.. Hafna kienu jinvistaw il-
Via Sacra fil-knisja vicina. Il-Knisja ta' San (l-uzepp tas-suq fir-
Rabat kienet magbrufa na.fna gnall- Via Saara. Din il-knisja, li 
iss& ggarrfet, gnalkernm ma kenitx gnajr kappella zgnira, fil-
granet tar-Randan kienet tilqa' gewwa fiha poplu shin li rna 
ja.qta.' xejn tul in-nof:s ta.' nhar ta' kull filgnaxija. Haga li rna 
hix ta' min inalliha hija dik li ta' spiss wara 1-bieb ta' din iL 
knisja kont issih xi xi:h li rna kienx jaf j.invista, jistenna lil xi 
nadd diehel biex jitolbu jinvista rniegnu. Din' il-Knisja dan I-an-
liar kienet tilfet xi ftit mill-popolarita. tagt1ha billi fil-Bazilika 
ta' San 1Gorg, Ii tinsab fit-qrib, minn sitt snin 'il hawn tinsab 
Via Saara ta' rli.am. F'din il-Bazilika l- Via Saara tigi invis'tat~ 
wara 1-Benedizzjoni minn wiened qassis. Il-Katidral tagnna sa 
sentejn ilu kien mingli.ajr Via Saara. Via Saara zgnira tinsab isRa 
fil-kappella tas-Salvatur ta' din il-knisja. . 
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F'Hadd il-Palm filghodu kmieni tibda tara l1afna tfal deb-
lin u bergin fis-sagristija tal-knejjes Dawn ikunu jistennew fuq 
ix-xwiek li tispicca 1-funzjonj tal-Palm. M at-tmiem tagt1ha, tibda 
tara hafna tfal jittallbu !-palm sabiex jaghmlu salib. Il-palm isf~u 
ikun ippreferit gilax billi jkun artab izjed wiehed ikun jista' 
jaghmel bib, mhux biss salib, izda curkett ukoll. T.fal ta' sittax-il 
sena kont tarahom bil-mus jew xafra jibnnlek salib tal-kavalieri 
bi tmien ponot imzejjen b'xi werga zebbuga wkoll. Il-kbar kont 
tarahom jibnu salib u jzejpuh bis-sellum, bit-tnal,ja, bil-martell 
u bl-imsiemer. Bosta minn dawn is-slaleb kienu jintrefghu rnim1 
sena ghal ohra. It-tberik taz.-.zebbug isir ukoll f'dan il-jum. 
L-Ghawdxin juzaw dan iz-zebbug imbierek fil-pruwa tad-dghaj-
jes tagilhom sabiex jig·u m!1arsa mill-gbajn. J uzawh ukoll b!1ala 
asperges gnaU-ilma mbierek waqt il-mewt. Hafn_a zebbug jin-
harag sabiex ibatltU"u bih maf-glorja ta' Sibt il-Ghid sabiex his-
sanha tiegbu jitbiegndu l-ispirti !1ziena. Il-Knisja tagtunel salib 
kbir tal-palm u z-zebbug sabiex is-sena. ta' wara tatrarqu u l-h·-
mied tieghu jidhol fil-funzjoni ta' l-ewwel Erbg!1a tar-Randan. 
Il-Patrijiet tal-Kabuccini jbierku !1afna zebbug sabiex wara 
1-Gnid jibaghtu lill-Fra jgassam fid-djar. F'Hadd il-Pa1m ulmll 
titqiegned fil-lmisja 1-istatwa ta' Kristu msallab li atma nsihnha 
bhala 1-vara l-kbira. 
F'jum it-Tnejn tal-1Gimgha 1-Kbira ma tarax ghajr tfal bl-
ommijiet magt1hom jigg;errew sabiex jiksbn xi zimarra, fanal, 
imhadda jew xi libsa tal-kavalieri. (iuvintnr u rgiel jibdew jil-
taqghu sabiex jiftiehmu f'liema statwa sejrin jerfghn. IZ-zgha-
zagh jittallbn 1-forcini, filwaqt li obrajn tarahom jithabtu l-jum 
kollu sabiex jesponu fil-knisja 1-kumplament ta' 1-istatwi. 
L-~statwi tal-Kobnna u tal-Porpra jitnizzlu mill-knisja tal-Kati-
dml b' gegwig·ija tfa1 mag!: hom filwaqt li J. istatwa tad-Duluri 
tingieb minn San (+akbu ghal San (}org. Ix-Xaghra u n-Nadur 
ukoll jintramaw 1-istatwi tal-(+img!la 1-Khirfl. Matul din il-
gimgha tara kwantita ta' nies det1Un San Gorg· jaraw l-istatwi. 
Nhar 1-Er:bgha tat-Tniebri fil-parrocci koHha ta' Gt1awdex, f'is-
tituti u fi knejjes ohra jhejju s-Sepu1kru sabiex filghodu jittiet1ed 
hemmhekk Oesu Ostja .. Is-Sepulkri f'G!lawdex ikunu differeuti 
wiehed minn iehor. Min juza fjuri bojod hiss, min jarma bid-
damask u min b'annar ta' 1-injam magt1mul apposta. Il-KaUdral 
ghandu 1-iisbah Sepulkru ,f'Gllawdex. F' dan il-jum ukoll il-Knisin 
tgnatti t-twieqi tal-koppla u tal-bjut, ukoll il-bibien b'xi purtieri 
jew bicca incira,ta sabiex b'hekk i1-knlisja f'dan il-jum tat-Tniehri 
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tkun mudlama bhalr, sinjal ta' v~stu. II-kagt1ak ta' 1-Appost.Ji Ii 
dari kienu jint1admu fis-sqa.q t<1' I.~ippa fi Trig il-Karita kien ikun 
fihom x'tara tassew. Dawn kienu jkunu mzejnin hi blewwa u 
gi!glien. n.Ium dawn il-kaghak qed ikunu mzejnin b' _,;_i lielu fuc;-
llom. Da,wn j.ittiet1du 1-Ka.tidral l-E11bgna tat-Tniebri filghaxija. 
II-Jfamis filgtwdu wara 1-funz.ioni tal-knisja u wara li G·esu 
1js·t1a in en jit'tiehed fis-Sepuikru kienu jibdew il-vi .;ti taf'- Seba' 
KneiJeb iew kif insejhulhom atma ix-Xirka. Mat.ul in-rwfs ta' 
uhar· td'. fiigtwdu ma tantx kont tara nies jaghmlu 1-vif-'ti. Xi 
istituti religjuzi hiss kienu juzaw jaghmiu l-visti gl1 all-nabt:l 
ta:..,:iegL~l ta' wara nofs in-nhar, izda wara tibda bca·a gPgwigiia 
ta' niE.~ qatta qatta Ii jibdew jaghmlu 1-visti. Dawn jlbf]ghn sej-
rin "a f~l;c;Jiaxij:t Minn knisja ghall-ohra jingt1aa i~·-l=i,u:i;ar:in. 
Mal-na"lsa ta' fiigt1axija tibda tara mijiet ta' nies 111<1\ -t0fl)q Ltr-· 
Rabat: gnt:e; . .rlti ta' nies wara· xj fratella.uza u ghfl•lol ?.rmiPiu t.a' 
zg·ha:i;ngtJ u xebbiet wara s-saiih ta' xi istitut. Is-Roc':jetajiet tai-
Ba:O:ed ikoHhom warajbom numru sabin ta' partitarji. Fii-bibien 
tai-knejjes ma tibdiex tara gt1ajr nies jistennew Iii dawk Ii jkunu 
dahiu qabilhom sabiex jotwr~;u. Fl-irhula ta' Ghawdex, fejn ma 
hemmx gnajr knisj::t wanda jew tnejn, is-seha' visti jsiru fi knisja 
wanda billi jonorgu minn bieb u jidnlu minn iehor. Hafna huma 
dawk in-nie.s· ta' rtmia Ii jingt1aqdu :fi gruppi u tarahom 
jitilqu biex jinvistaw il-knejjes ir-Rabat. Kont nietm gost nara 
lill-Korp tal-Pulizija b'pass wiet1ed flimkien mad-Direttur Spi-
. ritwali ta.glihom jinvistaw s-seba' knejjes. Meta fl-irtmla ta' 
Gt1awdex ghall-t1abta ta' 1-Hl36 kien hawn fiafna Groups ta' li 
Scouts kont tarahom uikoH jagtm1lu dawn il-visti. T=Iaga sabiba 
liafna kienet dik, Ii ghadha wkoll f'xi bnadil, 1i jarmaw xi vetrina 
bil-vari ta1-(hmgha 1-Kbira, bid-damask 1swerl warajhom. II-
visti kienu jib.qghu sejnin sal-'c",imgna filgrwdu sakemm iL-I\:nisja 
tnehhi s-Sepulkru. II-Hamis filg·bodu wkoll fil-Katidral taghna 
kienet i:ssir il-funzjoni li atma nsibuha bhala tal..:Hasil tas-sa-
qajn ta' 1-Appostli, funzjoni li trpmqal kurzita khira srecjal::: 
ment .fost it-tfal. Din il-funzinni l-Ium j,gsir il-Hamis filg't1axija. 
Hag'ohra li sa. ftit zmien ilu kienet issir il-Hamis filghodu wkoll 
hija d·ik li malli ddoqq il-glorja, il-gniepen kienu jintrabtu u 
rna jdoqqux ,qahel il~glorja tas-Sibt fil.ghodu, Ic-(iuq}ajta tul dawn 
il-jumejn kienet tiehu I-post tal-qniepen u kienet hi 1i tfiabhar 
1-Angelus, il-Hdax u ta' 1-Imwiet filghaxija. Wara 1-Glorja tal-
Hamis filgnodu bosta kienu dawk Ii jaghlqu bieha wahda b'sinjai 
ta' vistu. Filgt1axija nadd rna kien jafidem. It-talkies ma ja.h-
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dmux sa l-Gt1id b'sinjal ta' vistu. Il-Hamis fi1ghaxija wkoll 
f' dawn 1-anhar snin kienet issir il-Mejda ta' 1-Appost1i li kieH 
ikun fiha tassew biex wiehed jitgnaxxaq. Kienet xena sabina 
tara lit-tfa1 zgt1ar 1ibsin ta' Appo.stli u mdawrin ma1-mejda. Tl-
Hamis filghaxija kien jagh1aq bl-Ora Santa. 
11-jum ta1-(hmgha 1-Kbira kien u gnadu 1-akbar jum ta' 
penitenza. Il-bibien maghluqa, il-faxxi suwed mal-bibien tal-
hwienet, 1-ilbies ta' ingravat.i suwed, i1-1ibsa sewda fuq iz-zgha--
zagli u x-xebbiet tagnna; hahn tat-toroq ikabbru n-niket ta' dik 
il,-gurna'ta. F'dan il-jum is-sawma kienet tkun iebsa, hob7. u 
i1ma hiss jew xejn sat-tlieta ta' wara nof.s- in-nhar. Dawk li jpejpu 
f' dan il-jum kienu Jaghmlu 1-akbar sagTificcju billi ma jpejpux u 
l-flus li kienu jonfqu ghats-sigaretti dak in-nhar jaghtuhom lill-
fqar. Id-dezerta ta' helu jew inbid da.k in-nhar nafna nies ighaddn 
mingnajrha. Sat-tfal iz-zghar kienu jgaghluhom isumu fil-
Gimgna 1-Kbira dejjem bil-hsieb li fl-Ghid iLBambin igibilhom 
il-figolli. Qabel ma jitnehha s-Sepulkru, il-·Gimgha filgnodu kie-
net issir funzjoni li fiha kien isir il-bews tas-salih. F'din ldun-
zjoni mijiet ta' tfa,l u nies kienu jinzlu gharkobbtejhom fuq tapit 
matul il~knisja kollha sabiiex ihusu s-salib. Wara 1-bews tas-Salib 
_ hafna minn dawk li kienu jkunu fil-knisja kienu jmorru jghinu 
fiz-zarmar tas-Sepulkru sabiex jakkwistaw il-fjuri li jkun hemm 
u bihom izejnu 1-istatwi, knlnadd bl-imhatra min ikollu l-isban 
statwa. Minn ftit tas-snin 'l hawn qalb il-fjuri ta' madwar l~is­
tatwi qieghed jitpog·gew lampi zghar jixegtllU bil-hatterija. Xi 
nisa wkoll jersqu lejn is-Sepulkru hil-hs-ieb li jakkwist.aw xi fjurit 
u jzommuha h'devozzjoni. 
Hafna huma dawk iz-zghazagh li jmorru sabiex .iiddubbaw . 
il-fjuri mid-djar privati. Sal-11 ta' filghodu l-istatwi kollha jkunu 
mzejnin kif imiss. Sa tliet snin ilu, qahel ma jibdew il-priedkt 
tat-tliet sighat tas-Seha' l{elmiet, 1-istatwa 1-kbira kienet tit-
qieghed fuq il-presbiterju. Is-Seba' Kelmiet kienu jitqassmu jew 
wanda wanda jew tnejn tnejn u fl-ahnar il-predikatur jaghmel 
tliet kelmiet ftimkien. Wara li jispiccaw il-priedki tat-Tliet Kel-
miet, 1-Istatwa 1-Kbira kienet titnizzel u flokha jitpogga 
1-monument. Minn x'hin il-predikatur jinzel mill-pl'iedka tas-
Seba' Kelmiet sal-hmg tal-pureissjoni tara moviment kbir ta · 
tfal min biz-zimarra u min bi1-fanal. U zanza, antika qatigh, 
hija dik li fil-purcissjoni xi fratelli b'wegt1da jigbdu 1-ktajjen 
\Varajhom bhala penitenza. Dawn ikollhom barnuz f'wic6hom 
b'zewg toqhiet sabiex jaraw jimxu. Zewgt irgiel jinnu quddiem 
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1-lstatwa ta · 1-0razzjoni fl-Ort, wiehed b,i.s-suffara u l~ienor bil-
katuba. Quddiem l-Imghobbi kull kap~uniera, kien jindacjq il-
bugle. Sa £tit zmien i1u r din i1-purc·issjdl}i kienu jiehdu seh:em 
b'marci funebri 1-Baned tar-Habat. Wahda minn davvn il-Bane.J 
kienet tkun dik 1i ma tkunx daqqet fil-purcissjoni tad-J?ulmi dik 
is-sena. 11-konkors ta1-fratelli u tfal biz-zimarra huwa kbir 
bizzejjed. 11-poplu jikkonkorri bi hgaru minn kull rokna ta' 
Gtmwdex. :viinn 22 sena 'l hawn Mons. Giov. Grech clabt1all~uzu 
tal-kavalieri fil-purcissjoni. ··· . 
Uzanza otu·a antika hija dik Ii meta jkunu cle!11in 1-istatwi 
fil-knisja ghadcl gmielu t,1' 7.ghazagh kienu, minn quddiem, · 
1-istatwi jaqilg-tlU x-xemgba li jkun baqa'. K ull :-Jtatwa li kienet 
tidhol mill-bieb 'il gewwa ma titpoggiex fuq il-bradella, izdf1 
jihqghu telghin biha fuq. 11-bradelli kienu jkunu cliga zarmati. 
L-istatwa tad-Duluri hi-ss li ma tidholx fil-lmisja b!1all-istatwi 
1-ohra. Dina titwassal sa wara 1-bieb tal-Knisja ta' San Gorg u 
mbaghad tittiet1ed lura lejn il-knisja ta,ghha ta' San (l-akbu ak-
lmmpanjata mill-kava1ieri u rnill-.banda. 'Hekk kif tispicca 1-pur-. 
{·iH1sjoni, il-Knir-;ja ta' San ('rorg .. ta.ghla;q u min kien jidhol nofs 
siegha hi8s wara kien jinduna li .l-istatwi kollha jkunu zarmati. 
u digil lura f'posthom gt1al sena shiha. Id-damask iswed iktm 
tnehba. u floku jkun hemrn 1-ahmar. Dan kien i;;;ir hekk malair 
ghax kienu jahsbn roinn qahe1 sahiex ipoggu d-damask ahmar 
ta.flt 1-iswed. 
Malli jisba.h Sibt i1-Ghid, in-nisa jlestu z-zebbug sa-
biex hekk kif idoqq il-Glorja kulhadd jibda jbaht1ar sabiex id-djar 
jiss.a:ffew mill-ispirti hziena. Uzanza sabiiha kienet dik 1i hekk kif 
·iddoqq il-G,l01ia xi nisa li jkollhom tfal waslu hiex jimxu jip-
prnvaw imexxuhom. Mal-G1orja jinkixfu 1-kwadri, jinfethu 
1-bibien u _ji,;;;pic~ca l-vistu. T..1-Arcipriet johrog ibierek l-ewwel 
dar f'Numru ~' Triq Mon'L Farrugia., residenza ta.' 1-ewwel Isqof 
ta' Ghawdex, il-Ium dar tal-mejjet Mons. Giuseppe Farrugia. 
Ma' nofs in-nhar, is-sawm 'kien jispicca. Tal-hwienet tal-helu 
jperrcu 1-figolli, il-hajd n kwarezima1i. Ta1-laham idendel mal-
koxxrt tal-bieb l-akbar majjal li jkun semmen ghal sena: shiha. 
D~m kien ikollu f':Oalqu zewgt ikrafes, sinja.1 1i issa r-Randan 
spicca u jiswa 1-laham. 11-qniepen jibdew idoqqu .ferhana. Issir 
mixeghla generali. Il-}·Iacld mas-saglitejn u nofs ta' fi1ghodu kien 
johrog wiehed idoqg qanpiena biex iqajjem in-nies. Mat-tlieta ta' 
filghodu, hekk kif iddoqq il-g1orja, johorgu bl-istatwa ta' 1-Inoxt. 
Din l-u7.anza ilha 1i spiccat xi 58 sena. · T1-istatwa ta' r:rrxoxt 
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ki€mu jo:horgu biha minn San (+org· b'hafna nies imdawrin mie-
gtm u jduru r-Rahat gnalkemrn-il darba bib. Mal-Glorja jispara 
1-Kastell, tohrog· il-Quddiesa u jibda t-'rqarb:in. F' din i1-g·urnata 
r hafna nies jaghm1u 1-precett. Malli jisbah, gt1all-habta tas-sebgt1a 
1-irgie1 johorg·u biex ji1taqghu ma1-hbieb u jaghtuhom il-Gt1id it-
Tajjeb. In-nisa, m.ill-banda 1-ohra, kollha bl-imhatra min jiehu 
l-isbat1 turtiera .gassatat il-forn. F'xi rhu1a ta' Gt1awdex juzaw 
jaghrnlu 1-kaghak ta1-gnase1 ukoll. Il-Ghid jispicca bid-daqq ta1-
qniepen u jlialli warajh tifkira 1i ma tmut qatt : ir-Rebt1a ta' 
Krristu fuq i1-Mewt. 
